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René Mik{i} rodio se u obitelji prof. dr. Josipa Mik{i}a, kemi~ara i Mire r. Gizecky.
Osnovnu i srednju {kolu zavr{io je u Zagrebu. Poslije Drugoga svjetskog rata jedno
je vrijeme predavao biologiju, fiziku i matematiku na Dvogodi{njoj poljoprivrednoj
{koli u Novom Vinodolskom, a radio je i na ure|enju entomolo{kih zbirki u Prirodo-
slovnom muzeju u Rijeci. Od 1950. radio je u Rijeci kao entomolog-preparator u
tamo{njem prirodoslovnom muzeju.
Godine 1952. prelazi u Zemaljski muzej BiH u
Sarajevu. Tamo je od 1954. stru~ni suradnik, a neko
je vrijeme bio dodijeljen Biolo{kom institutu Me-
dicinskog fakulteta u Sarajevu. Godine 1956. pre-
lazi u Institut za {umarstvo (kasnije »Silva« – Ins-
titut za istra`ivanje i projektiranje u {umarstvu) u
Sarajevu. 1961. izabran je u zvanje vi{eg stru~nog
suradnika, 1977. je stru~ni savjetnik te 1981. znan-
stveni savjetnik. Umirovljen je 1982. Poginuo je kao
pje{ak u prometnoj nesre}i.
Od dje~a~kih dana R. Mik{i} bio je zaljubljenik
u prirodu, a u entomologiju uveo ga je – kako je
sam rekao – docent Bo`idar Hergula 1937, a goto-
vo istodobno povezao se i s Robertom Weingärt-
nerom, kapetanom u m., koji je imao veliku i odli-
~no ure|enu zbirku kornja{a (Coleoptera). Na
Mik{i}a imali su znanstveni utjecaj i prof. dr. Ni-
kola Fink, Petar Novak iz Splita, Egon Pretner iz
Postojne, a kasnije prof. dr. Zdravko Lorkovi},
prof. dr. @eljko Kova~evi} i drugi.
Iako je R. Mik{i} svoj rad zapo~eo kao preda-
va~ u poljoprivrednoj {koli i najve}i dio svog rad-
nog vremena proveo u {umarskoj ustanovi, on se
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nikada nije bavio primijenjenom entomologijom, nego se kao besprimjerni entuzi-
jast za kukce posvetio isklju~ivo njihovoj faunistici, sistematici i taksonomiji. Bio je
pobornik o~uvanja i za{tite prirode.
U svom velikom `aru za istra`ivanjem, svojim marom i trajnom uporno{}u, Mik{i}
nije postigao visoko{kolsko obrazovanje, jer – kako je jednom rekao na svoj svojstveni
na~in – nije imao vremena zavr{iti redoviti studij, jer se morao baviti nau~nim radom.
Mik{i} je najvi{e prou~avao kornja{e iz por. listoro`aca ili trule`ara (Scarabaeidae),
ali je prou~avao i druge skupine kornja{a. Listoro`aca ima na svijetu vi{e od 20 000
vrsta. Mik{i} je svoja istra`ivanja provodio prou~avaju}i prvenstveno morfolo{ku
gra|u istra`ivanih primjeraka i skupina kornja{a, zatim u biolo{kom i ekolo{kom
smislu, a djelomi~no i prema gra|i spolnih organa. Kako rje{enje pojedinih sistemat-
skih problema nije mogu}e na ograni~enom zemljopisnom podru~ju, Mik{i} se nije
ograni~io na spomenute skupine kornja{a samo iz Hrvatske i biv. Jugoslavije. Ve} u
svojim prvim radovima iz 1950. Mik{i} je svoja ista`ivanja pro{irio na ~itavu pale-
arkti~ku i kasnije na orijentalnu regiju, uklju~uju}i Europu, Aziju i sjev. Afriku, dijelom
na etiopsku regiju i tropski dio Australije. Na taj na~in postigao je ugled istaknutog
koleopterologa ne samo u Europi nego i u svijetu.
Mik{i} je posebno obradio Scarabaeidae Jugoslavije u tri rada (1958, 1962, 1965) na
vi{e od 600 stranica. U op}em dijelu I. sveska obra|ena je morfologija odraslih ku-
kaca i li~inaka, njihova bionomija, op}a rasprostranjenost i brojnost, sastav jugosla-
venske faune te gospodarsko zna~enje. Odrasli kornja{i pojavljuju se uglavnom u
sun~anom dijelu dana na cvije}u, prezrelom vo}u ili na uzavrelim sokovima iz bilj-
nih ozljeda. Li~inke `ive u trulom drvu ili u tlu. U posebnom dijelu nalaze se tabli-
ce za odre|ivanje svih europskih potporodica te iscrpni prikaz dviju od njih 17, i to
Scarabaeinae (Coprinae) i Geotrupinae.
U me|uvremenu (1960) Mik{i} je objavio sistematsku monografiju Die Scarabaeiden
Jugoslawiens u kojoj je donio tablice za determinaciju tribusa i rodova sve do vrste i
upotpunio ih s podacima iz opisa, a kod pojedinih vrsta i s podacima o varijabilnosti
te o razlikovanju spolova, op}oj rasprostranjenosti i rasprostranjenosti po republi-
kama u biv{oj Jugoslaviji. Prema vlastitoj ocjeni spomenuti radovi pripadaju najbo-
ljim istra`ivanjima faune Scarabaeidae u Europi. Iza toga izdao je Katalog der Lamel-
liconia Jugoslawiens (1970).
Mik{i} je sura|ivao s brojnim muzejima i institucijama u zemlji i svijetu. Npr.
brojne podatke o fauni kukaca iz por. Scarabaeidae u zemljama Balkanskog polu-
otoka Mik{i} je (1956) na{ao u Prirodoslovnim muzejima u Ljubljani, Zagrebu, Skopju i
Muzeju G. Frey u Tutzingu kraj Münchena, u zbirkama Poljoprivrednog i [umar-
skog fakulteta u Sarajevu, [umarskog instituta u Sarajevu, Instituta za za{titu bilja
u Beogradu, Imre Igalffija u Trnovcu u Hrvatskom zagorju, Ljubodraga Jankovi}a u
Beogradu i Sebö Endrödija u Budimpe{ti. Pri tome Mik{i} je istaknuo posebnu
va`nost objavljenih podataka Petra Novaka iz Splita, Guida Depolija iz Rijeke, zatim
podataka koje mu je dostavio Rudolf Petrovitz, vi{i preparator Prirodoslovnog mu-
zeja u Be~u te nekih va`nih primjedbi Giuseppe Müllera iz Trsta.
Na Balkanskome poluotoku, od Slovenije do europskog dijela Turske, Mik{i} je
(1956) iz por. Scarabaeidae istra`io 286 vrsta, jo{ 50 vrsta smatra se pouzdanim
podacima iz literature, a za 34 vrste podaci su nesigurni. Mik{i} je prikazao pregled
svih vrsta po zemljama na tom podru~ju kao i po republikama u biv{oj Jugoslaviji.
Tako je iz por. Scarabaeidae u Hrvatskoj istra`io 158 vrsta, 30 vrsta smatra se pouz-
danim podacima iz literature, a 7 je nesigurnih vrsta.
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Mik{i} se specijalizirao za potpor. Cetoniinae (kod nas poznate kao »zlatne mare«,
iako nisu sve zlatnozelene i kovinastosjajne, nego ih ima raznih boja i {ara ili se
nazivaju »ru`i~ari«). Tih kukaca ima na svijetu 2500-3000 vrsta rasprostranjenih po
svim kontinentima, osobito u tropskom i suptropskom podru~ju. Najvi{e ih ima u
etiopskoj regiji oko 1160 vrsta, zatim u orijentalnoj regiji 750 vrsta te u palearkti~koj
regiji oko 220 vrsta.
Mik{i}evo `ivotno djelo je Monographie der Cetoniinae der paläarktischen und orien-
talischen Region u ~etiri knjige (1976, 1977, 1982, 1987) na blizu 2000 stranica. ^etvrta
knjiga objavljena mu je posmrtno. Za izdavanje ovog djela Mik{i} je imao znatnu
znanstvenu podr{ku velikih svjetskih muzeja koji su mu po{iljali svoje primjerke na
obradu, pa ~ak i unikate ~ime mu je iskazano veliko priznanje i povjerenje. Vlastite
primjerke prikupljao je na velikim svjetskim putovanjima, naj~e{}e sa suprugom
Sofijom (alias Sonja). Bio je pet puta u Keniji, ~etiri puta u Tunisu te nekoliko puta
na Ceylonu, a posjetio je i podru~je u{}a rijeke Amazone.
Mik{i} je za svoja istra`ivanja imao na raspolaganju vi{e od 8500 primjeraka s mnogo
tipova, {to do tada nije imao ni jedan autor i to mu je omogu}ilo da sastavi potpuno
novu sistematiku te potporodice i da objavi prvu modernu reviziju Protaetia vrsta (1966).
Smatra se da je to do sada na{e najve}e djelo iz podru~ja fundamentalne entomologije,
a u odnosu na Cetoniinae najve}e na svijetu, jer 150 godina nije bilo sli~nog djela.
Od oko 220 vrsta u potporodici Cetoniinae u palearkti~koj regiji, Mik{i} je (1971)
u Europi sam istra`io 33 vrste, od toga 14 vrsta u biv. Jugoslaviji, {to je tako|er
prikazao po biv{im republikama te je u Hrvatskoj ustanovio 10 vrsta (1956). Rod
Cetonia rasprostranjen je u palearkti~koj i orijentalnoj regiji, a C. aurata (L.) najraspro-
stranjenija je vrsta toga roda u Europi. Prija{nji rod Potosia s jo{ nekoliko podrodo-
va pripadaju danas u rod Protaetia (1969).
Rod Protaetia (Burm.) najrasprostranjeniji je rod potpor. Cetoniinae u svijetu s vi{e
od 200 vrsta, te postoji u palearkti~koj i orijentalnoj regiji i dijelom u australskoj regiji
te na Madagaskaru i Havajima. Najpro{irenija je – prema Mik{i}u (1971, 1979) –
Protaetia cuprea (Fab.) koja nastanjuje najve}i dio paleatkti~ke regije od Lisabona do
Vladivostoka te se kao ssp. metallica (Hrbst.) u Europi pojavljuje ~ak i sjevernije od
Sjeverne polarnice, a djelomi~no dolazi u turkmenistanskoj subregiji i orijentalnoj
regiji. Ti kukci `ive u vrlo razli~itim klimatskim i edafskim prilikama te se pojavljuje
~itav niz zemljopisnih rasa. Kao krajnost Mik{i} navodi primjer ssp. ignicollis (Gory-
Perch.) i ssp. metallica, ako ih se postavi jednu do druge, da izgledaju kao potpuno
razli~ite vrste. P. cuprea je najve}a (23–29 mm) vrsta toga roda, a najljep{a europska
vrsta je P. aeruginosa (Drury) (= speciosissima Scop.). O porodici Scarabaeidae Mik{i} je
objavio oko 150 radova, od toga oko 65 radova o potporodici Cetoniinae.
Mik{i} je obradio i druge porodice kornja{a. O porodici strizibuba (Cerambyci-
dae) objavio je {est priloga. Prvi od njih je prilog {to ga je sa suprugom Sofijom
objavio 1956. Sljede}a tri rada ~ine cjelinu o toj porodici i to Katalog der Bockkäfer
(Cerambycidae) Jugoslawiens (1971), zatim je u suradnji s E. Georgijevi}em izdao mo-
nografiju Cerambycidae Jugoslavije u dva dijela (1971, 1973), a s M. Korpi} tre}i dio
(1985) na ukupno 572 stranice.
Nadalje, Mik{i} je obradio malu, ali zanimljivu porodicu krijesnica. Prvo je obja-
vio Lampyridae Jugoslavije (1966), a zatim Die Lampyriden Europas (1981).
O rasprostranjenosti vrsta iz porodice strvinara (Silphidae) u Jugoslaviji Mik{i}
je objavio prilog 1971. Pisao je o porodici kozaka (Dytiscidae, 1977. i 1983) i o
drugim kukcima.
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Mik{i} je objavio 177 znanstvenih i stru~nih radova na oko 6000 stranica, od toga
25 knjiga ili posebnih izdanja odnosno 13 izdanja s vi{e od po 100 stranica. Znanst-
vene radove objavio je u vi{e od 50 raznih ~asopisa od toga 2/3 u Austriji, tad. ^e-
hoslova~koj, Danskoj, Francuskoj, Italiji, Ma|arskoj, Nizozemskoj, Njema~koj DR i
SR Njema~koj, biv{em SSSR-u, [vedskoj i [vicarskoj, a neke i u izdanjima akademi-
ja u Beogradu, Sarajevu, Titogradu i Zagrebu. Vi{e od 94 % radova napisao je sam
na njema~kom jeziku. Njegovi su radovi citirani vi{e od 100 puta u zemlji i inozem-
stvu. U stranim ~asopisima objavljeno mu je vi{e od 20 recenzija, a samo nekoliko u
doma}em tisku.1
Mik{i} je objavio 38 popularnih ~lanaka, 13 recenzija, dvije kritike i dvije in
memoriam (P. Novaku, 1968. i R. Petrovitzu, 1975). Odr`ao je 38 predavanja u zem-
lji i inozemstvu. Bio je ~lan entomolo{kih dru{tava u Be~u, Budimpe{ti, Lunzu/See,
Lyonu i Rimu. Bio je stalni ~lan jugoslavenskog predstavni{tva Internationale Komi-
tee über Entomofaunistik in Mitteleuropa sa sjedi{tem u Budimpe{ti.
R. Mik{i} i supruga Sofija obra|ivali su i determinirali muzejske primjerke Priro-
doslovnog muzeja u Zagrebu. Iako je sav svoj radni vijek proveo izvan Zagreba,
Mik{i} je svoju osebujnu zbirku s 11 000 primjeraka kornja{a i specijalnu knji`nicu
oporu~no ostavio rodnom gradu i zbirka se nalazi u Hrvatskome prirodoslovnom
muzeju u Zagrebu.
Mik{i} je bio aktivan u stru~nim dru{tvima. Oko 1954. bio je jedan od rijetkih
inicijatora da se obnovi rad entomolo{kog dru{tva iz 1926–1931. Bio je pobornik os-
nivanja i predsjednik Entomolo{ke sekcije Biolo{kog dru{tva BiH, koja se nakon
obnove entomolo{kog dru{tva izdvojila i postala Sekcija BiH novog entomolo{kog
dru{tva. Sekcija je izdavala svoj Bilten (1970–1974). Bilten je tada Mik{i} pisao osob-
no na pisa}em stroju. U svojoj pedantnosti i `elji da bi stranice izgledale ure|ene kao
one iz tiskare tj. da bude poravnan desni rub teksta, Mik{i} je tekst prepisivao dva
puta. Me|utim, Mik{i} se kasnije povukao iz vlastitog dru{tva zbog »inkompatibil-
nosti karaktera«, kako se tada reklo, iako bi bilo bolje re}i zbog »razli~itih naravi« i
nastavio svojim upornim i besprimjernim radom na sistematici i taksonomiji.
Mik{i}eva »narav« kompleksni je fenomen i te{ko ga je ukratko opisati, no mo`da
se zbog nje kao i zbog reagiranja okoline osje}ao osamljen i izoliran. No, moram
potvrditi da je Mik{i} znao ocijeniti i cijeniti one koji su realno prihva}ali njegov
rad, a to je u svemu bilo najva`nije, i da je prihva}ao i rado navratio na razgovor
osobama koje nisu imale izravan dodir s njegovim radom.
Mik{i} je za svoj rad primio vi{e priznanja. Zlatnu medalju s poveljom za zasluge
u radu Povjerenstva za entomofaunu Srednje Europe primio je u Gothi (tada u DDR)
1986. Zbog iznimnih znanstvenih zasluga dodijeljena mu je tzv. nacionalna mirovina.
Mik{i} je opisao 237 novih taksona od subtribusa do subspeciesa i 70 taksona ni-
`eg ranga.2 Nova imena davao je po istaknutim doma}im i stranim znanstvenicima
npr. imena rodova ili podrodova Finkia, Lorkovitschia, Svobia ili imena vrsta i podvrsta
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1 Prikaze Mik{i}evih djela u Acta entomol. Jugosl. objavili su ENDRÖDI, S. 1971. 7. 1: 96–97; 1971. 2: 98–99;
1976. 12. 1–2: 118; KOVA^EVI], @. 1975. 11. 1–2: 147–148; BRITVEC, B. 1981. 17. 1–2: 157. i MILO[EVI], B.
1983. 19. 1–2: 128.
2 Popis taksona koje je opisao Mik{i} objavio je R. Sijari} 1986–1987. (in litt.)
endrödi, fadilae, ikonomovi, kasabi, lorkovici, muelleri, novaki, sonjae, petrovitzi, strasseni,
vaclavi ili po toponimima, ve}inom stranima, kao australis, balcanica, indica, iranica,
macedonicus, okinawana, sumatrana, tajlandica, taiwanica i brojna druga imena.
Mik{i}evim imenom nazvano je deset kukaca: Aphodius (Trichaphodius) miksici
Balthasar, Goliathus regis ab. miksici Endrödi, Dorcadion pedestre f. miksici Podany,
Plagionotus floralis f. miksici Adamovi}, Cryptotrogus miksici Petrovitz, Atanyproctus
miksici Petrovitz, Protaetia miksici Ruter, Gampsocleis abbreviata renei S. Mik{i}, Protae-
tia (Pachyprotaetia) miksiciana Ruter i Coelodera miksici Antoine.
* * *
Renéa Mik{i}a upoznao sam 1969. prilikom obnove rada entomolo{kog dru{tva.
Mik{i} je tada Inicijativnom odboru podnio prijedlog statuta novoga dru{tva, uglav-
nom prema statutu staroga dru{tva, ali uz bitnu odredbu koja prije nije postojala, a
to je da radovi za znanstveni ~asopis moraju biti uskla|eni s Me|unarodnim ko-
deksom zoolo{ke nomenklature. To je bila novost prakti~ki za sve ~lanove dru{tva.
Naime, od Linnéova doba bilo je donijeto nekoliko zoolo{ki parcijalnih i regional-
nih pravila za pisanje znanstvenih imena. No, od 1905. kada su objavljena prva me-
|unarodna trojezi~na pravila, poznata kao Règles internationales de la Nomenclature
zoologique, vi{e od pola stolje}a nije bilo nikakvih pravila za pisanje znanstvenih
zoolo{kih imena sve do 1961. kada je objavljen I. me|unarodni kodeks zoolo{ke
nomenklature na engleskom i francuskom jeziku. Iste godine iza{lo je i I. izdanje na
njema~kom jeziku kao neslu`beni prijevod s kojim je Mik{i} o~ito ve} bio dobro
upoznat, a znam da je imao i II. njema~ko autorizirano izdanje iz 1970. Kodeks
omogu}ava da se osigura to~nost i dosljednost u primjeni te da se unaprijedi stabil-
nost i univerzalnost zoolo{kih znanstvenih imena. Ovaj Mik{i}ev znala~ki istup,
istup ~ovjeka koji nije imao visoko{kolsku naobrazbu, nitko nije do sada istaknuo.
Popis Mik{i}evih radova
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Z U S A M M E N F A S S U N G
René MIK[I]
von einem Präparator bis zu dem weltweit angesehenen Entomologen
anlässlich des 25. Todesjahres
B. Britvec
René MIK[I] wurde 1920 in Zagreb geboren, wo er die Grund- und Mittelschule
besuchte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt er einige Zeit an der Zweijährigen
landwirtschaftlichen Schule in Novi Vinodolski die Vorlesungen aus Biologie, Physik
und Mathematik. Von 1950 bis 1952 arbeitete er als Entomologe-Präparator im Natur-
historischen Museum in Rijeka. 1952 wurde er in das Bosnisch-herzegowinische
Landesmuseum in Sarajevo und 1956 in das Forstinstitut in Sarajevo versetzt, wo er
bis zu seinem Ruhestand 1982 blieb. Er verunglückte tödlich 1986 als Fußgänger bei
einem Verkehrsunfall in Ilid`a bei Sarajevo.
Obwohl MIK[I] seine Tätigkeit in einer landwirtschaftlichen Schule begann und
den größten Teil seiner Arbeitszeit in einer Forstinstitution verbrachte, beschäftigte
er sich nie mit der angewandten Entomologie, sondern widmete sich ausschließlich
der Faunistik, Systematik und Taxonomie. MIK[I] untersuchte die Exemplaren und
Gruppen von Käfern, indem er vor allem ihren morphologischen Aufbau, auch im
biologischen und ökologischen Sinne und teilweise auch nach dem Aufbau ihrer
Geschlechstorgane geforscht hat.
MIK[I] befasste sich meistens mit den Käfern aus der Familie Blatthornkäfer
(Scarabaeidae). Bereits in seinen ersten Arbeiten im Jahre 1950 breitete MIK[I] seine
Untersuchungen auf die ganze paläarktische Region und bald auf die orientalische
Region aus. Unter den bedeutenden Arbeiten sollen Scarabaeidae Jugoslavije (1958,
1962, 1965), systematische Monographie Die Scarabaeiden Jugoslawiens (1960) und
der Katalog der Lamellicornia Jugoslawiens (1970, 1984) hervorgehoben werden.
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In den Ländern der Balkanhalbinsel, von Slowenien bis zum europäischen Teil
der Türkei untersuchte MIK[I] (1956) 286 Arten aus der Fam. Scarabaeidae; 50
Arten gelten als zuverlässige Literaturangaben und für 34 Arten sind die Angaben
unsicher. MIK[I] zeigte die Übersicht aller Arten nach den jeweiligen Ländern aus
diesem Gebiet und nach den Republiken des ehemaligen Jugoslawiens. So stellte er
beispielsweise in Kroatien 158 Arten fest, 30 Arten gelten als zuverlässige Angaben
aus der Literatur und 7 sind unsichere Arten.
MIK[I] spezialisierte sich für die Unterfamilie Rosenkäfer (Cetoniinae). Sein Lebens-
werk ist die Monographie der Cetoniinae der paläarktischen und orientalischen Region in
vier Bänden (1976, 1977, 1982, 1987) auf etwa 2000 Seiten. Der letzte Band erschien
posthum. Zur Veröffentlichung dieses Werkes genoss MIK[I] wissenschaftliche Un-
terstützung großer Weltmuseen, die ihm zur Bearbeitung ihre Exemplare – sogar
Unikate – zur Verfügung stellten, wodurch ihm große Anerkennung und Vertrauen
zum Ausdruck gebracht wurde.
Eigene Exemplare sammelte er während seiner großen Weltreisen. Er war fünf-
mal in Kenia, viermal in Tunesien, mehreremals auf Ceylon und besuchte auch das
Gebiet der Amazonasmündung. Für seine Untersuchungen hatte MIK[I] über 8500
Exemplare zur Verfügung, wodurch ihm ermöglicht wurde, völlig neue Systematik
dieser Unterfamilie zu erstellen und erste moderne Revision der Gattung Protaetia
(Burm.) zu veröffentlichen. Das gilt als weltweit größtes Werk über die Unter-
familie Cetoniinae, da seit 150 Jahren kein ähnliches Werk veröffentlicht wurde.
MIK[I] (1971) untersuchte in Europa aus der Unterfamilie Cetoniinae 33 Arten,
davon existieren in ehem. Jugoslawien 14 Arten bzw. in Kroatien 10 Arten (1956).
Nur über die Familie Scarabaeidae veröffentlichte MIK[I] etwa 150 Arbeiten, davon
sind etwa 65 Arbeiten über die Unterfamilie Cetoniinae.
Mit seiner Ehefrau Sofija (alias Sonja), ebenfalls Entomologin, veröffentlichte MIK[I]
1956 eine Arbeit über die Familie der Bockkäfer (Cerambycidae), danach selbst den
Katalog der Bockkäfer Jugoslawiens (1971) und mit anderen Mitarbeitern Cerambycidae
Jugoslavije in drei Bänden (1971, 1973, 1985). Er untersuchte kleine, aber interessante
Familie der Leuchtkäfer Lampyridae Jugoslavije (1966) und dann auch Die Lampyriden
Europas (1981). Über die Verbreitung der Aaskäfer (Silphidae) in Jugoslawien veröf-
fentlichte er 1971 eine Arbeit und über die Arten der Schwimmkäfer (Dytiscidae)
schrieb er 1977 und 1983.
MIK[I] veröffentlichte 177 Arbeiten auf etwa 6000 Seiten. Die Arbeiten veröffent-
lichte er in über 50 diversen Zeitschriften in 13 Ländern und einige auch in den
Akademien der Wissenschaften und Künste. Über 94 % seiner Arbeiten schrieb er
selbst in deutscher Sprache. MIK[I] war in in- und ausländischen Fachverbänden
tätig. Für seine Verdienste in der Arbeit des Komitees für die Entomofauna Mittel-
europas erhielt er 1986 in Gotha eine goldene Medaille mit Urkunde. Für besondere
wissenschaftliche Verdienste wurde ihm die sog. Nationalrente bewilligt.
MIK[I] beschrieb 237 neue Taxa von Subtribus bis Subspecies sowie 70 Taxa
niedriger Rangstufe. Mit seinem Namen wurden 10 Insektenarten benannt. Seine
seltsame Sammlung von 11 000 Käferexemplaren und die sonderliche Bibliothek
hinterließ er testamentarisch seiner Geburtsstadt und diese befinden sich im Kroati-
schen Naturhistorischen Museum in Zagreb.
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